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ABSTRAK 
 
 
Alfi Farkhati Solikhah. K7113010. PENGGUNAAN MULTIMEDIA 
INTERAKTIF BERBASIS SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERCERITA WAYANG PADA SISWA KELAS III 
SD NEGERI KARANGASEM III TAHUN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 
2017 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan bercerita 
wayangdengan penggunaan multimedia interaktif berbasis pendekatan 
saintifik pada siswa kelas III SD Negeri Karangasem III tahun2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak duasiklus. Tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dan 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi,dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah peneliti, guru dan siswa kelas III SD Negeri 
Karangasem III yang berjumlah32 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes.Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif (Miles & Huberman). 
Uji validitaspenelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapatdisimpulkan bahwa penggunaan 
multimedia interaktif berbasis saintifik dapat meningkatkan keterampilan 
bercerita wayang siswa kelas III SD Negeri Karangasem III tahun 2016/2017. 
Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai 
keterampilan berceritasiswa pada setiap siklus. Nilai rata-rata keterampilan 
bercerita sebelum tindakan hanya 54,9 dengan persentaseketuntasan 31,2%. 
Nilai rata-rata setelah diberi tindakan pada siklus I 72,34 dengan persentase 
ketuntasan 71,88% dansiklus II 81,27 dengan persentase ketuntasan 90,63%. 
 
Kata kunci: multimedia interaktif, saintifik, keterampilan bercerita, cerita 
wayang kulit 
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ABSTRACT 
 
 
Alfi Farkhati Solikhah. K7113010. IMPROVING THE STORY-TELLING 
SKILL OF LEATHER-PUPPET STORY BY USING MULTIMEDIA 
INTERACTIVE LEARNING WITH SCIENTIFIC APPROACH ON 
THIRD GRADE STUDENTS IN SD NEGERI KARANGASEM III IN 
THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Minithesis, Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University Surakarta. June 2017 
The purpose of this research is to increase the story-telling skill of 
leather-puppet story by using multimedia interactive learning with scientific 
approach on third grade students in SD Negeri Karangasem III in the 
academic year 2016/2017. The form of this research is classroom action 
researches conducted in two cycles. Each cycle consist of two gathering and 
four steps, they are planning, acting, observing, and reflecting. The research 
subject are me, the teacher and the third grade students of SD negeri 
Karangasem III in the academic year 2016/2017 consisted of 32 students. 
Data collecting techniques used are documentation, observation, interview 
and test. Data analysis technique used is interactive analyses (Miles & 
Huberman). Data validations used are sources and technique triangulation. 
Based on the result of this research it can be concluded that the use of 
multimedia interactive learning with scientific approach can improve the 
story-telling skill of leather-puppet story on the third grade students of SD 
Negeri Karangasem in the academic year 2016/2017. It can be proven by the 
improvement of the story-telling skill score in each cycle. The class average 
score of the story-telling skill before the treatment was only 54,9 with the 
minimum learning completeness of 31,2%. After the treatment, the class 
average score become 72,34 with the minimum learning completeness of 
71,88%  in cycle I, and become 81,27, with the minimum learning 
completeness of 90,63% in cycle II. 
Keywords: multimedia interactive, scientific, story-telling skill, leather-
puppet 
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MOTTO 
 
 
Hidup adalah deretan episode tentang siapa dalang dan siapa wayang. 
(Emha Ainun Najib) 
 
Adalah suatu kebodohan jika mempraktikkan kebaikan tanpa mengetahui 
perbedaan antara kebenaran dan kebatilan.  
(The Book Of Karna- Krishna) 
 
An investment in knowledge pays the best interest. 
(Benjamin Franklin) 
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